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Структура учебника представлена предисловием, четырьмя разделами, состоящими из глав, цветными 
вклейками, иллюстрирующими “Языки народов мира” и “Языки народов России”, заключением, списком 
рекомендуемой литературы и двумя приложениями.  
В предисловии обосновывается необходимость выхода данного учебника в связи с “реалиями совре-
менной жизни” и с появлением различных псевдонаучных изданий по этнологии. Авторы акцентируют 
внимание на том, что предлагаемое учебное пособие следует рассматривать лишь “в качестве элементарно-
го введения в науку” (с. 4). 
Основная часть учебника (по объему) посвящена “описанию народов мира, их географическому разме-
щению, физико-антропологической, языковой и хозяйственно-культурной характеристикам, отчасти про-
блемам этногенеза и их этнической истории, особенностям традиционных и современных культур” (с. 5). 
Должное внимание уделено современным этническим процессам. Такого рода данные позволят суще-
ственно дополнить общеисторическую подготовку студентов.  
Что касается фактического материала, то авторы ограничились “самыми необходимыми фактами” (с. 
5), поместив в конце учебника список рекомендуемой литературы.  
В качестве главной задачи намечено “показать важнейшие черты научной этнокультурной картины со-
временного мира” (с. 5). 
Учебник отличается иными (по сравнению с прежней традицией) содержанием и построением глав, об-
новленным составом авторского коллектива. 
Главы учебника расположены в основном по регионально-географическим принципу, но с учетом го-
сударственно-политической ситуации на территории бывшего СССР. 
В “Общих проблемы этнологии” (с. 7-137) справедливо акцентируется внимание на объекте изучения, 
предметной области, социальных функциях этнологии и востребованности ее теоретических наработок, 
особенно сейчас. Дана краткая характеристика и оценка концепций этноса, что нашло отражение в различ-
ной трактовке этнологии как научной дисциплины. Доступным для студента языком изложены методы эт-
нологического исследования, очерчен круг этнологических источников. 
Особое внимание обращено на тесное сотрудничество этнологии с другими дисциплинами при реше-
нии современных внутренних и внешних проблем. 
Любая наука, включая этнологию, имеет свой понятийный аппарат, который видоизменяется, дополня-
ется новыми наработками. Авторы учебника провели большую работу по отбору основных этнологических 
понятий и терминов, их интерпретации.  
Благодаря выходу нового учебного пособия студенты получили возможность более подробно ознако-
миться с основными этапами истории этнологии как отечественной, так и зарубежной, видными представи-
телями этой науки. 
Не вызывает возражений изложенная в учебнике классификация народов мира – перечень ее видов и их 
характеристика, условность и относительность любой, особенно масштабной классификации.  
Раздел II посвящен народам Дальнего Зарубежья (с. 137-429), раздел III иллюстрирует народы России 
(с. 429-567), а раздел IV – народы Ближнего Зарубежья (с. 567-664). Авторский коллектив придерживался 
следующей схемы изложения материала: территория (география, природные условия, государства), этноге-
нез и особенности этнической истории, современный этнический состав населения, историко-
этнографические области и хозяйственно-культурные типы + города и их быт с точки зрения ученого-
этнолога.  
В заключении (с. 664-669) прикладное значение этнологических знаний тесно переплетается с важней-
шей задачей – подготовкой грамотных кадров этнологов. 
Рекомендуемая лит-ра (с. 669-673) представлена преимущественно трудами ученых кафедры этнологии 
МГУ. Существенным дополнением являются приложения (с. 673-686): Приложение I. Народы мира чис-
ленностью более 500 тыс. чел. и Приложение II. Основные языковые семьи и изолированные языки.  
Но есть некоторые замечания. Так, рецензируемый учебник снабжен красочным иллюстративным ма-
териалом, который было бы уместнее подавать к каждой соответствующей главе (главам) для удобства 
пользования и, естественно, лучшего усвоения материала студентами. Объем учебника – 688 с. – мог бы 
быть значительно сокращен за счет рекомендованных для самостоятельной работы вышедших или готовя-
щихся к печати коллективных монографий из серии “Народы и культуры”; городской быт не везде излага-
ется авторами в едином ключе, т.е. “по-этнологически”. С точки зрения рецензента, этнологический сло-
варь, во избежание разночтения, целесообразнее подавать в конце учебника в алфавитном порядке с обо-
значением значения (значений) того или иного термина.  
А в целом предложенное учебное пособие заслуживает, безусловно, высокой оценки и вносит сущест-
венный вклад в наше представление об этнологии как науке. “Основы этнологии” будут полезны не только 
студентам, аспирантам-этнологам, но и тем, кто хотел бы побольше узнать об этой научной дисциплине, о 
ее месте и роли в современном мире. Несомненно, новый учебник найдет спрос, как в Ближнем, так и в 
Дальнем Зарубежье.  
 
